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Рисунок 1. Температурные зависимости общей проводимости 
Ba2InМO6 
 
Установлен смешанный ионно-электронный тип проводимости 
Ba2InМO6. В сухой атмосфере на воздухе преобладает электронная про-
водимость р-типа (tион~0.17). Во влажной атмосфере вклад ионной со-
ставляющей возрастает и при низких (< 550оС) температурах преобла-
дающий вклад вносит ионная составляющая проводимости (при 520оС 
tион=0.57).  
НИР выполнена при поддержке гранта РФФИ №12-03-
31234мол_а. 
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Последовательное развитие и реализация концепции водородной 
энергетики  стимулирует активный поиск высокотемпературных про-
тонных проводников. Среди соединений данного класса большой инте-
рес представляют кислород-дефицитные фазы со структурой перовскита 
или производной от нее, так как необходимым условием для появления 
протонной проводимости является наличие вакансий кислорода, за счет 
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которых вода внедряется в структуру и происходит образование про-
тонных дефектов.   
Недавно в литературе были описаны методы оксоанионного до-
пирования браунмиллеритов Ba2In2O5 и Ba2Sc2O5 [1, 2]. Полученные 
твердые растворы Ba2M
+3
2−xPxO5+x характеризовались достаточно высо-
кими значениями кислородной проводимости в сухой атмосфере и появ-
лением значительного протонного вклада проводимости при смене 
влажности.  
Ранее на кафедре неорганической химии УрФУ были проведены 
комплексные исследования протонного проводника Ba4Ca2Nb2O11 со 
структурой двойного перовскита.  Модифицирование этого сложного 
оксида путем оксо-анионного замещения может улучшить их транс-
портные характеристики за счет изменения энергетики связи металл-
кислород. В связи с этим для Ba4Ca2Nb2O11  было проведено допирова-
ние в катионной В-подрешетке, при котором часть позиций ионов Nb+5  
замещена на группы [PО4].  
Исследуемые образцы были получены по керамической техноло-
гии при ступенчатом повышении температуры в интервале 600-1300oC.  
Рентгенографически установлено, что полученные составы 
Ba4Ca2Nb2-x[РО4]xO11-4х являются однофазными при 0≤x≤0.4 и характери-
зуются кубической структурой двойного перовскита.  
Термогравиметрические и масс-спектроскопические исследова-
ния показали, что составы способны к поглощению воды из газовой фа-
зы. Рассчитаны степени гидратации. 
Проведено исследование температурных зависимостей общей 
электропроводности в атмосферах различной влажности (сухая атмо-
сфера pH2O=10
-5 атм, влажная атмосфера pH2O=0.02 атм). Показано, что 
электропроводность допированных составов превышает значения недо-
пированного Ba4Ca2Nb2O11. Показана чувствительность проводимости  к 
повышению влажности атмосферы. Проведена оценка протонной про-
водимости. 
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